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U  član ku je ri ječ o po zi vu pr vih Isu so vih uče ni ka pre ma Iva novu evan đe lju (Iv 1,19–2,12). Au tor pod sje ća ka ko je Ivan Krsti telj svje dok ko ji prip rav lja Isu sov do la zak i po ka­
zu je Isu sa svo jim uče ni ci ma. Uče ni ci Iva na Kr sti te lja prih va ća ju nje go vo svje do čan stvo. 
Ne ki od njih od lu ču ju osob no sli je di ti Isu sa, raz go va ra ju s njim i zad r ža va ju se kod nje­
ga. Na kon to ga po zi va ju i dru ge da im se prid ru že. Ta ko nas ta je za jed ni ca Isu so vih 
sljed be ni ka. Jed no ga da na od la ze s Isu som na svad bu u Ka nu Ga li lej sku, gdje je već 
bi la Isu so va maj ka. Vid jev ši Isu so vo ču do, Isu so vi uče ni ci od sljed be ni ka pos ta ju vjer ni­
ci. Tu ma če ći po je di ne ret ke Iva no va evan đe lja, au tor uka zu je na važ no st po zi va, osob­
nog svje do če nja i ho da s Isu som. On ujed no tu ma či ko ja je slič no st od nos no raz lika 
iz me đu poj mo va »sli je di ti« Isu sa i »vje ro va ti u« Isu sa. U sve mu to me valja ima ti na umu 
i važ no st i zna ko vi to st Ma ri ji ne pri sut nos ti u Ka ni Ga li lej skoj. Tek kad Isu so vi uče ni ci od 
sljed be ni ka pos ta nu vjer ni ci, u za jed niš tvu s Ma ri jom i Isu som nas ta je i pr va za jed ni ca 
vjer ni ka.
Ključne ri ječi: Evan đe lje po Iva nu, po ziv, svje dok, sljed be nik, uče nik, vjer nik, Ivan Kr sti telj, 
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»Što tra ži te?«
»Gdje sta nu ješ?«
»Do đi te i vid jet će te!« (Iv 1,38.39)
Na kon proš lo go diš nje Po bud ni ce o pri­
je koj pot re bi za evan ge li za cijom, »či ni lo 
mi se naj lo gič ni jim i naj pri rod ni jim is kre­
no poz va ti Sa le zi jan sku obi telj da, za jed no 
s na ma sa le zi jan ci ma, os je ti pot rebu po­
zi va nja«.1 Mi sa le zi jan ci nai me »da nas vi­
še ne go ika da os je ća mo iza zov da stva ra mo 
kul tu ru zva nja na svim pod ruč ji ma ta ko 
da mla di ot kri ju ži vot kao po ziv te da sve­
ukup ni sa le zi jan ski pas to ral dois ta pos tane 
rad za zva nja... Kao što je to či nio don 
Bos co, poz va ni smo oh rab ri ti ih da posta­
nu apos to li svo jih vr šnja ka, da preu zi maju 
raz ne služ be u Cr kvi i druš tvu, te se uklju­
če u mi sij ske pro jek te. Da bis mo pro mi­
ca li pas to ral zva nja s apos tol skim za la ga­
njem, mla de tre ba poz va ti na ja či du hov ni 
ži vot te ih sus tav no i osob no pra ti ti.«2
 1 P. CHÁVEZ, »Ve ni te e ved re te« (Gv 1,39). La ne­
ces si tà di con vo ca re, Stren na 2011, Tip. Va ti ca na, 
Ro ma, 2010, str. 3.
 2 26. OPĆI SABOR DRUŽBE SV. FRANJE SA­
LEŠKOGA, Daj mi du še, dru go uz mi. Do ku men­
ti. Rim, 23. ve lja če – 12. trav nja 2008, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2008, br. 53: »Zva nja 
za apos tol ske za da će«, str. 43.
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Neod vo ji vo st evan ge li za ci je i zva nja ni­
je ni kak va do miš lja ta stra te gi ja za pro mi­
ca nje zva nja ne go ti pič na či nje ni ca Isu so­
ve mi sij ske prak se. »Po vi jes na je či nje ni ca 
ko ju pot vr đu ju sva če ti ri evan đe lis ta da je 
od po čet ka svo ga evan ge li za cij skog dje lo­
va nja (u sp. Mk 1,14–15) Isus po zi vao ne ke 
da ga sli je de (u sp. Mk 1,16–20; Mt 4,18–19; 
Lk 5,10–11; Iv 1,35–39). Ti nje go vi pr vi 
uče ni ci ‘bi ja hu s na ma za sve vri je me što 
je me đu na ma ži vio Gos po din Isus – po­
čev ši od kr šte nja Iva no va pa sve do da na 
kad bi uzet od na s’ (Dj 1,21–22).«3
Is ti na, če ti ri se evan đe lja sla žu u pred­
stav lja nju Isu sa ko je ga uvi jek pra te sljedbe­
ni ci dok on pro po vi je da evan đe lje. Raz li­
ku ju se me đu tim kad go vo re o to me ka ko se 
kon kret no os tva rio Isu sov po ziv da ga sli­
je de: si nop ti ci (Mk 1,16–20; Mt 4,18–22; 
Lk 5,1–11) i Ivan (Iv 1,35–51) nu de izvješća 
o pr vim po zi vi ma ko ji su ta ko nes po ji vi da 
ih se ne mo že sves ti na je dan je di ni događaj.
U ko men ta ru Po bud ni ce vr hov ni po­
gla var je dao pred no st Iva no vu iz vješ ću. 
Ka že nam i zaš to je to uči nio: »po ziv tih 
pr vih uče ni ka pre ma Iva no vu evan đe lju je 
plod osob nog sus re ta ko ji u nji ma bu di 
div lje nje, oča ra no st ko ja preob li ku je njihov 
um, a na das ve nji ho vo sr ce [...]. To is kustvo 
ih to li ko po ve zu je s Isu so vom oso bom da 
ga odu šev lje no sli je de te priop ću ju dru gima 
svo je is kus tvo po zi va ju ći ih da ga po di je le 
s nji ma te se osob no sus ret nu s Isu som.«4
Cilj ovog iz la ga nja je st uka za ti na te­
melj i ob jas ni ti tu tvr dnju vr hov nog pogla­
va ra či ta ju ći Iva na.
1. IVANOVO PRIPOVIJEDANJE
U pri po vi je da nju o Isu so vu sus re tu s 
pr vim uče ni ci ma, Ivan nag la ša va Isu so vu 
spo sob no st priv la če nja, go to vo bih re kao 
za vo đe nja, ono ga ko ga sus ret ne na pu tu i 
br zi nu ko jom se onaj ko ga sus ret ne pre­
tvo ri u nje go va su put ni ka. Po zor no pro či­
ta na, nje go va kro ni ka pos ta je to li ko su ge­
s tiv na ko li ko je i raš čla nje na. Po put sinop­
ti ka (Mk 1,2–8; Mt 3,1–12; Lk 3,15–17), 
Ivan ot va ra po vi je st Isu so va slu že nja uz 
Iva na Kr sti te lja (Iv 1,19–28; usp. Dj 10,37). 
Iako is puš ta Isu so vo kr šte nje (Mk 1,9–11) 
i na pas ti (Mk 1,12–13), on ipak is ti če da 
je po zi va nje uče ni ka pr vo po vi jes no os tva re­
nje Isu sa iz Na za re ta.
Po ziv pr vim uče ni ci ma Ivan smješ ta u 
dru ga či ji pri pov je dač ki sce na rij, ko ji je briž­
no i po tan ko or ga ni zi ran. Vi še ne go pri­
po vi je da nje o po če ci ma uče niš tva, evan­
đe li st je zain te re si ran za pred stav lja nje Isu­
sa, bi lo po svje do če nju Iva na Kr sti te lja (Iv 
1,19–34), bi lo po sus re tu s pr vim uče ni ci­
ma (Iv 1,35–41), bi lo po oči to va nju sa­
moga Isu sa u Ka ni Ga li lej skoj (Iv 2,1–12). 
Geog raf ski gle da no, pri po vi je da nje je smje­
š te no u dvi je re gi je, pr vo u Beta ni ju, s onu 
stra nu Jor da na (Iv 1,28), a za tim u Ka nu, 
u Ga li le ji (Iv 1,43; 2,1.11.12). Vre men ski 
gle da ju ći, or ga ni zi ra no je po da ni ma (Iv 
1,29.35.43; 2,1).
U ro ku od sa mo tje dan da na Isus iz la­
zi iz ano nim nos ti. Ivan Kr sti telj ga je pro­
gla sio »Ja ganj cem Bož jim« (Iv 1,29). Či ni 
sve mo gu će da pr vi uče ni ci, ko ji mu se 
is pr va zna ti želj no di ve (Iv 1,38), poč nu 
vje ro va ti u nje ga (Iv 2,11).5 Ivan, dak le, 
 3 P. CHÁVEZ, »Ve ni te e ved re te« (Gv 1,39), str. 4.
 4 P. CHÁVEZ, »Ve ni te e ved re te« (Gv 1,39), str. 4–5.
 5 Tije kom pr vo ga da na Ivan pri ka zu je svo je pos lanje 
(Iv 1,19–28) pred Ži do vi ma i fa ri ze ji ma pos la ni­
ma iz Je ru za le ma (Iv 1,19.24). Dru go ga da na svje­
do či pred na ro dom u ko ri st Isu sa, ko ji se pr vi put 
po jav lju je na sce ni (Iv 1,29–34). Tre će ga da na 
po nav lja svo je svje do čan stvo pred dva ma svje­
doci ma te za po či nje do la že nje mnoš tva Isu su (Iv 
1,35–42). Čet vr to ga da na Isus se pr vi put ob jav­
lju je oni ma ko ji ga pra te (Iv 1,43–51): um na ža nje 
svje do čan sta va vo di pre ma pr vom Isu so vu oči to­
va nju (Iv 2,11). Su go vor ni ci pos ta ju sve ma lo broj­
ni ji ta ko da Isus da je da ga upoz na sa mo onaj tko 
ga sli je di. Ta ko će se do go di ti sed mo ga da na u 
Ka ni Ga li lej skoj, gdje je bi la Ma ri ja (Iv 2,1).
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pred stav lja pr vo po zi va nje uče ni ka kao sa­
stav ni dio ko ji pret ho di oči to va nju Isu so ve 
sla ve: po vi je st ko ja je za po če la Isu so vim 
po zi vom (Iv 1,39) zav r šit će kad Isus, za­
po čev ši sa svo jim ču de si ma, oči tu je svo ju 
sla vu, a nje go vi uče ni ci pov je ru ju u nje ga 
(Iv 2,11).
U Iva no vu evan đe lju Isus ne zo ve svojim 
snaž nim »Sli je di me«, on ne ko ga k se bi 
priv la či ne re kav ši ni ri je či, već ra di je od­
go va ra ju ći na njegova pi ta nja. Kod Iva na 
Isus ne zo ve na kon što je na vi jes tio bli zi nu 
Bož je ga kra ljev stva i hit no ob ra će nje (Mk 
1,14–15), ne go ga sli je de na kon što je bio 
naz van »Ja ga njac Bož ji, ko ji od no si gri jeh 
svi je ta« (Iv 1,29). Kod Iva na, Isus ne iza­
bi re po dva bra ta ko ja je pro mat rao dok su 
kr pa li mre že, ne go nje ga tra že uče ni ci Iva­
na Kr sti te lja ko ji se za tim nat je ču da bra ću 
ili pri ja te lje do ve du ka ko bi ga upoz na li. 
Pre ma Iva nu, Isus ne vo di svo je pr ve sljed­
be ni ke u Ka far naum ka ko bi jed ne su bote 
pri sus tvo va li nje go vu uče nju u si na go gi 
(Mk 1,21), ne go ih po zi va da u Ka ni sudjelu­
ju na svad bi na ko ju je bio poz van (Iv 2,2).
Vi še ne go uka za ti na raz li ke u pri po­
vi je da nju iz me đu si nop ti ka i Iva na, ko li ko 
god te raz li ke bi le zna čaj ne,6 ov dje že li mo 
pri ka za ti vr stu po zi va nja uče ni ka ko ju sa­
dr ži Iva nov tek st. Dru gim ri je či ma, že li­
mo ut vr di ti ka ko zap ra vo čet vr to Evan đe­
lje za miš lja i pre no si na rav, na čin os tva ri­
va nja i mo tiv pr vog Isu so va po zi va. Ta ko 
će mo mo ći od nje ga nau či ti ka ko da nas 
ne ko ga uči ni ti uče ni kom, što uči ni ti da 
bis mo uče ni ke pro naš li, ka ko ih pra ti ti na 
pu tu i, na po se, ka mo ih po ves ti.
 Prvo, svje dok (Iv 1,19–34)
Vje ran tra di ci ji, Ivan ot va ra svo je evan­
đe lje s li kom Iva na Kr sti te lja. Po zor no st 
priv la či po da tak da se ulo ga Iva na Kr sti­
te lja svo di na obič nog Isu so va svje do ka, 
pr vo ga u du gač kom ni zu.7 Dois ta, či ni se 
da Iva na Krsti te lja pred stav lja sa mo za to 
da bi ga is pi ti va li Ži do vi (Iv 1,19.22.25), 
ko ji u Evan đe lju pred stav lja ju svi jet nepri­
ja telj ski ras po lo žen pre ma Bož jem pos la­
ni ku (Iv 2,18; 5,10–18; 7,1.13; 9,22). Ivan 
Krsti telj je, da se ta ko iz ra zi mo, pri si ljen 
svje do či ti o svo joj oso bi i o svo me pos la nju 
(Iv 1,20–21.23.26–27; usp. 1,6–8) i de­
fini ra se u pod re đe nom po lo ža ju pre ma 
Kris tu još pri je ne go se Isus po jav lju je.
Pi ta nje (ti, tko si?) uvo di svje do čan stvo; 
to je po če tak is pi ti va nja ko je pro vo de je­
ru za lem ske vjer ske vlas ti.8 Od go va ra ju ći, 
Ivan o se bi go vo ri ni ječ no (Iv 1,6–8.15): 
ni je Me si ja (u sp. 2. Sam 7), ni je ni Ili ja 
(Mal 3,1–3.23; usp. Mk 9,11–13; Mt 11,14; 
17,12–13), a ni je ni ti oče ki va ni pro rok (Iv 
1,21; usp. Dan 18,15; 1 Mak 14,41). Ne 
pois tov je ću je se ni s Me si jom ni ti s pro­
rokom, jer se ta ko u čet vr tom Evan đe lju 
ime nu je Isus. Ni je me đu tim ja san raz log 
zbog ko je ga ni je če da je Ili ja, bu du ći da on 
svo jim iz gle dom jav no st pod sje ća na pro­
ro ka (Mal 3,1–2; usp. Mk 1,2; Mt 17,11–
13). Nje go vo se pos la nje ne sas to ji u is pu­
nja va nju ži dov skih iš če ki va nja, ne go u to me 
da ih glas no prog la ša va; ne is pu nja va ih, 
 6 Pri zor ko ji go vo ri o nas ta ja nju Isu so ve sku pi ne 
(1,35–51) čes to se us po re đu je sa si nop tič kim pri­
po vi je da njem o po zi vu (Mk 1,16–20; Mt 4,18–22; 
Lk 5,1–11). Raz li ke su me đu tim ta ko ve li ke da 
ne iz gle da da je Ivan od lu čio iz ni je ti kro ni ku ne­
kih po zi va na nas lje do va nje. Mjes to ni je is to, a 
ne po du da ra ju se ni oso be kao ni po čet ni raz log, 
Isu sov od lu čan po ziv. Ia ko se po jav lju je sre diš nja 
ri ječ (1,43: sli je di me), ne po du da ra ju se ime na 
pr vih sljed be ni ka. U si nop tič kom pri po vi je da nju 
osim to ga po ziv do la zi na kon Kr sti te lje va utamni­
če nja, a Isus sus re će svo je odabranike u nji ho vu 
sva kod nev nom pos lu, ko ji oni od mah pre kidaju.
 7 Ta ko či ne i Mk 1,2–8; Mt 3,1–17; Lk 3,1–22, 
slo živ ši se bo lje s po vi ješ ću, te mu daju obi ljež je 
pro pov jed ni ka o su du ko ji do la zi (Mt; Lk).
 8 Krsti te ljev lik i nje go vo pro po vi je da nje po di je li li 
su na rod (u sp. Lk 3,15; Mk 11,30; Mt 11,18). Ivan 
to ne spo mi nje; ne nas to ji da ti po vi jes no vje ro­
dos toj no is tra ži va nje.
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ne go ih pro ši ru je. Nje go va dje lat no st ne 
ub r za va sud, ia ko iz jav lju je da je on bli zu 
(u sp. Iz 40,3).
Kao svje dok, Ivan Kr sti telj se jed no­
stav no pred stav lja kao glas ko ji vi če u pusti­
nji (Iv 1,23). Glas, a ne ri ječ (Iv 1,1): pri­
p rav lja spa se nje, na gov ješ ću ju ći nje gov do­
la zak (Iz 40,3). Kr šća nin ne us re do to ču je 
po zor no st na se be ne go na ono ga ko ji tre­
ba do ći. Nje go vo slu že nje is pu nja va proro­
čan stvo: ne za to što je iš če ki van, ne go za to 
što prip rav lja put Gos po di nu ko ji do la zi.
Tros tru ko ni je ka nje op rav da va dalj nje 
pi ta nje, u ovom slu ča ju fa ri ze ja, o nje go vu 
dje lo va nju: zaš to on da kr stiš? (Iv 1,24). Sa 
za ni ma nja za nje go vu oso bu is pi ti va či pre­
la ze na tra že nje ob jaš nje nja o nje go voj prak­
si. Dois ta, ni od jed no ga spo me nu tog li ka 
ni je se oče ki va lo da kr šta va. On od go va ra 
da nje go vo kr šta va nje po mo ću vo de (Iv 
1,26) još uvi jek ni je vri je me spa se nja, ali 
već upo zo ra va na nje go vu pri sut no st: onaj 
ko je ga ot kri va već ži vi me đu nje go vim slu­
ša te lji ma (Iv 1,26). Prem da ga još ne otkri­
va, pod re đu je mu se jer do da je da se sma­
tra ne dos toj nim uči ni ti naj skrom ni ju uslu­
gu (Iv 1,27) ono me ko ji do la zi (Mal 3,1). 
To svje do čan stvo do bi va zna če nje spo mi­
nja njem mjes ta: Be ta ni ja (Iv 1,28; usp. 6,59; 
8,20), s onu stra nu Jor da na (Iv 3,26).
Slje de će ga da na (Iv 1,29) Ivan vi di Isu­
sa ka ko do la zi pre ma nje mu (Mk 1,9) i po­
nav lja svo je svje do čan stvo, ali ovo ga pu ta 
pred dvo ji com svo jih uče ni ka. Na tu ga iz­
ja vu ni su na ve li is pi ti va či, ne go joj je pret­
ho di la osob na ob ja va. Ivan Kr sti telj ni je 
bio pri si ljen svje do či ti, bio je sre tan što to 
mo že uči ni ti. Ivan Kr sti telj je svje dok jer 
je vi dio (Iv 1,32.33.34); ot kri va Isu sa ko ji 
mu do la zi u sus ret, idu ći od Bo ga pre ma 
lju di ma. Iva nu je bi lo do volj no vid je ti Isu­
sa ka ko bi ga pre poz nao kao Ja ganj ca Bož­
jeg,9 te iz ja vio da je on uz vi še ni ji od nje ga 
bu du ći da je pri je nje ga; što vi še, stav lja svo­
je osob no pos la nje u služ bu Isu so ve osob­
ne ob ja ve (Iv 1,30–32).10
Oči ta je apo lo get ska na ka na tog pri zo­
ra. Ivan je dov r šio svo je pos la nje (Iv 1, 31): 
re kao je ono što je vi dio (Iv 1,34) i što mu 
je unap ri jed ob jav lje no; uči nio je ono za 
što je pos lan (Iv 1,33). Tek što je ot krio 
skri ve ni iden ti tet ono ga ko ji do la zi, na kon 
što je pos vje do čio, pri ta jit će se: od sa da on 
tre ba da se uma nju je (Iv 3,20). Glas tre ba 
svi jet pre pus ti ti Ri je či.
 Prvi sljed be ni ci (Iv 1,35–51)
Čim je ot kri ven kao Ja ga njac, i up ra vo 
sto ga, Isu sa sli je de: »dva uče ni ka, čuv ši 
(Iva na Krsti te lja) ta ko go vo ri ti, sli je di li su 
Isu sa« (Iv 1,38). Zva nje pr vih uče ni ka, u 
Iva no vu pri po vi je da nju, sli je di svje do čan­
stvo Iva na Kr sti te lja.11 Ta ko za po či nje po­
vi je st vje re, ta ljud ska pus to lo vi na ot kri­
va nja Isu so va osob nog mis te ri ja ko ja se, 
pre ma Iva no voj she mi, i ov dje od vi ja u dva 
da na (Iv 1,35–42.43–51) i pro la zi kroz raz­
ne eta pe: kva li fi ci ra no svje do čan stvo o Isu­
su (Iv 1,36.41.45), sus ret s njim (Iv 1,39.42. 
43.46.49) i is po vi je st vje re (Iv 1,41.45.49).
Isus pro la zi, prem da ne zna mo ka mo 
ide (Iv 1,35; ne ide pre ma Iva nu Kr sti te lju, 
 9 Mož da mis li na pas hal nog ja ganj ca (Iv 19,36; usp. 
Iz 12,46; 1 Iv 1,7; 1 Pt 1,19) kao i na ja ganj ce 
ko ji su se sva kod nev no žr tvo va li u hra mu (u sp. 
Br 28,3–4) ili ga se pak mo že shva ti ti kao sli ku 
slu ge Jah vi na (u sp. Iz 42,1–4; 53,11–12).
10 Ime Ja ga njac Bož ji, pr vo ko je Isus do bi va u Evan­
đe lju (Iv 1,29; je di no će se u Iv 1,36 po nov no 
upo t ri je bi ti), ni je la ko shva ti ti. Ne ma pret hod no­
ga bib lij skog prim je ra nje go ve prim je ne na oso be. 
Jed no je si gur no: Isus ko ji pro la zi pri pa da Bo gu, 
a za da ća mu je uk la nja nje gri je ha. Do no si sve tost 
i os lo bo đe nje bez na me ta nja ili po dlož nos ti. Nje­
gov je do la zak po ru ka na de, jer či ni dje lo spa se nja 
os lo ba đa ju ći vjer ni ke od iz rav nog pro tiv lje nja Bo­
gu, što pred stav lja gri jeh svi je ta.
11 To pred stav lja nje, je di no u evan đeos koj tra di ci ji, 
mo že bi ti do bar od raz po vi jes nog pod ri jet la iva­
nov ske za jed ni ce, od ko je su ne ki čla no vi bi li Iva­
no vi uče ni ci.
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kao pri je u Iv 1,29), ni ti odak le do la zi. Ivan 
us mje ru je svoj pog led u nje ga i prog la ša va 
ga, po dru gi put, Ja ganj cem Bož jim. Na­
kon svje do čan stva Iva na Kr sti te lja, Isu sa 
sli je de Iva no vi uče ni ci. Isus, »vid jev ši da 
ga sli je de«, in ter ve ni ra ok re nuv ši se pre ma 
dva ma uče ni ci ma Iva na Kr sti te lja i pi ta ih 
»Ko ga tra ži te?« (Iv 1,38): nas lje do va nje je, 
pri je sve ga, tra že nje ko je mu je raz log u 
nav ješ ta ju. Pr vi pra ti te lji ima ju ma nja, čak 
i sva kod nev ni ja iš če ki va nja od Iva na Krsti­
te lja ne go Ži do vi (Iv 1,19–28). Me đu tim, 
zna ti že lja da doz na ju vi še o nje mu (Iv 1,38: 
gdje sta nu ješ?) omo gu ću je po ziv na su ži vot 
(Iv 1,39.46: do đi te i vid jet će te) ko ji će im 
omo gu ći ti oči to va nje (Iv 1,50: i vi še ćeš od 
to ga vid je ti). Sljed be ni ci će pos ta ti vjer ni ci 
na kon što su os ta li s njim dok ni je do šao 
čas (Iv 2,11). Kao što se vi di, uče ni kom se 
ne pos ta je od jed nom, ne go po eta pa ma.
Pr va »eta pa« od go va ra pr vom Isu so vu 
sus re tu s dvo ji com uče ni ka ko ji, u pr vom 
tre nut ku, »ne ma ju ime na« (Iv 1,35.37.40), 
a ko li ko se či ni, ni su ima li ni »dob re raz­
lo ge« da ga sli je de. Ia ko su ču li ka ko se 
Isu sa na vi ješ ta kao »Ja ganj ca ko ji od no si 
gri jeh svi je ta« (Iv 1,29–36), kad ih Isus 
pi ta za nji ho ve na ka ne, zna ju od go vo ri ti 
je di no pi ta ju ći ga gdje sta nu je. [Ka ko ma­
lob roj ni i vr lo skrom ni raz lo zi da se os ta ne 
s Isu som! I to su bi li pr vi sljed be ni ci!]
Neš to nas u tom tek stu po ti če na raz­
miš lja nje: ta dvo ji ca uče ni ka »već« su ima­
la uči te lja, tj. ne ko ga tko je po ka zao iš če­
ki va no ga kad je pri la zio. Ivan Kr sti telj je 
skre nuo nji ho vu po zor no st na ne poz na tog 
Ja ganj ca Bož jeg, ali će Isu sov po ziv da osta­
nu s njim ono ga da na za po če ti hod uče ni­
ka: ima li su uči te lja, ko je ga su me đu tim 
na pus ti li ka ko bi se »ono ga da na« (Iv 1,39) 
zaus ta vi li kod dru go ga. Osim to ga, i nada­
s ve, Isus se ok re će pre ma nji ma i »raz gova­
ra« s nji ma, gle da ih i go vo ri, preu zi ma ini­
ci ja ti vu i po zi va ih »do đi te i vid jet će te«.
Raz go vor ko ji za po či nje je, na pr vi po­
g led, uo bi ča jen. Sus ret se či ni slu čaj nim. 
Ti lju di ko ji se prib li ža va ju Isu su pos tat će 
nje go vi uče ni ci (Iv 1,40.43; 10,4.27; 13, 
36–38; 21,19.22), ali su doš li k nje mu s 
na dom i raz li či to mo ti vi ra ni (je di no Fi lip 
ču je od Isu sa po ziv da ga sli je di: Iv 1,43; 
usp. 1,42.45). Uop će ne poz na ju Isu so vo 
pos la nje, zna ti želj ni su u ve zi s nje go vom 
oso bom, tra že ći neš to u nje mu (Iv 1,38.46). 
U sva kom slu ča ju, Isus preu zi ma ini ci ja­
ti vu ne ta ko da za po vi je da ne go pos tav lja­
ju ći pi ta nje (Iv 1,38: što tra ži te?) i upu ću­
ju ći po ziv (Iv 1,39: do đi te i vid jet će te). U 
druš tvu s njim za po čet će du ga čak put: 
mo rat će po ći, vid je ti i bi ti s njim. Je di no 
onaj tko se zad r ži s njim (Iv 1,39 [42], 
47.50) i sli je di ga ka mo on ide, do ći će do 
vje re (Iv 2,11).
Va lja na po me nu ti da ni je bi lo re če no 
»gdje« je Isus sta no vao: ni je važ no mjes to, 
ne go »bi ti s nji me«. I up ra vo zad r ža va nje 
kod Isu sa omo gu ću je pro ces nas ta ja nja sku­
pi ne. Vjer no bo rav lje nje u šut nji je, za če­
tvr to Evan đe lje, bît Isu so va uče niš tva: onaj 
tko ži vi s Isu som nje go ve vlas ti te zgo de i 
nez go de pri mit će, lo gič no, nje go vo na jin­
tim ni je pov je ra va nje; onaj tko se ni ka da ne 
uda lji od uči te lja, ne će ga la ko na pus ti ti.
Isus ko je ga ti uče ni ci sus re ću na di la zi 
nji ho va iš če ki va nja pa čak i pro roš tva Iva­
na Kr sti te lja: dva pr va uče ni ka, ko ja su 
htje la zna ti gdje ži vi (Iv 1,38: gdje sta nu­
ješ?), os ta la su s nji me to ga da na (Iv 1,39). 
U toj pr voj epi zo di Ivan opi su je mo del 
sus re ta s Isu som. Me đu tim, ne ra đa se uče­
nik, ne go ma la za jed ni ca, za jed ni ca onih 
ko ji su on dje gdje je Isus i raz mat ra ju nje­
go vu sla vu. Odat le važ no st tre nut ka, ko ja 
se od luč no na me će jer u nje mu nas ta je no­
va za jed ni ca: dese ta ura, tj. če ti ri sa ta pos­
li je pod ne.
Sus ret s Isu som ne ma uvi jek is te učin ke. 
Dru ga »eta pa« (Iv 1,40–42) gra fič ki to pri­
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 ka zu je: dok je dan uče nik, bez ime na, osta­
je s Isu som,12 dru gi, os lov ljen kao An dri ja, 
od la zi pot ra ži ti bra ta ko ji još ne poz na je 
Isu sa. Za nim lji vo je da ih ta ko skrom no 
is kus tvo, od tek jed nog da na su ži vo ta (Iv 
1,39)!, pret va ra u ši ri te lje vi jes ti: ta kav je 
uči nak nji ho va krat kog bo rav lje nja. Bu du­
ći da se zad r žao kod Isu sa, An dri ja, ko ji je 
spon ta ni ji, od la zi pot ra ži ti bra ta ka ko bi 
pos tao uče nik; po sus re tu s Isu som pos taje 
vjer nik (Iv 1,41), a vje ra vo di pre ma ob ra­
će nju: »Naš li smo Me si ju«. Do živ je li su 
za jed ni čar sko is kus tvo, za jed nič ki su ga 
oči to va li i nas to je stvo ri ti za jed ni cu. Andri­
ja ni je oti šao sam k Isu su, ne go u druš tvu 
i u druš tvu se že li k nje mu vra ti ti, do vode­
ći mu bra ta. Tak vo tre ba bi ti pro po vi je da­
nje i svje do če nje o Isu su: oni ko je je Isus 
os vo jio tre ba ju nas to ja ti pri do bi ti bra ta za 
uči te lja.
Pet rov sus ret s Isu som je je din stven. 
Pe tar ne ide za to što to že li, ne go za to što 
ga do vo di nje gov brat; a pred Isu som ne 
ka že ni ri je či ni ti ga Isus zo ve da ga sli je di. 
Isus se og ra ni ča va na to da ga po zor no 
pog le da i pro mi je ni mu ime. Isus, ko ji po­
z na je lju de (1,42; 2,25), na vi ješ ta da će bu­
du ći uče ni ci Ši mu na poz na va ti po ime nu 
»Pe tar« i po nje go voj ulo zi »sti je ne«.13
U evan đeos koj tra di ci ji Ši mun Pe tar se 
raz li ku je po svom br zom i is kre nom osob­
nom pris tan ku uz Isu sa, kao i po nes hva­
ća nju uči te lja i pro tiv lje nju Bož jim pla no­
vi ma o nje mu. Ne mo že se bi ti uče ni kom 
sa mo u ne pos red nom odu šev lje nju za Isu sa, 
ne go u da no noć nom prih va ća nju iz van­
red nih i re do vi tih na po ra. Preis pi ti va nje 
uče ni ka ne od vi ja se u sud je lo va nju u tri­
jum fu uči te lja ne go u prih va ća nju nje go va 
smr tnog usu da: kad Pe tar to us pi je shva­
ti ti, pos li je bo li i su za, iz da ja i uzas top nog 
ni je ka nja, ob ra tit će se u »pas ti ra« i »sti je­
nu« (Iv 21,15–19).14 Uče nik ko ji ne ma isku­
s tvo gri je ha pro tiv vlas ti ta uči te lja ni je spo­
so ban da ga pred stav lja u nje go voj od sut­
nos ti i is pu ni praz ni nu u za jed ni ci uče ni­
ka. Ši mu no va sna ga ni je proiz la zi la iz nje­
go ve spo sob nos ti da lju bi uči te lja, ne go iz 
si gur nos ti da uči telj nje ga lju bi. Ute me ljeni 
smo na »sti je ni« ko ja je iz da la svo ga Gos­
po di na, ali je svo ju iz da ju ub la ži la svo jim 
su za ma i ne že li sve to zak lju či ti sa mouboj­
stvom, kao što je to uči nio dru gi uče nik, 
»sin pro pas ti«. Isus mo že poz va ti i iz da ji ce 
da pred sje da ju nje go vom za jed ni com vje­
re: i da nas po zi va iz da ji ce ko ji se po ka ju 
zbog svo je iz da je.
12 Mo že se za mis li ti da se u ano nim nos ti tog uče­
ni ka ko ji se ne od va ja od Isu sa i da je pred no st 
su ži vo tu pred svje do če njem, kri je lik ideal na uče­
ni ka, ko ji će ga uvi jek pra ti ti ni ka da ga ne za ni­
je kav ši (Iv 18,15; 19,26) te će ga pre poz na ti ži vo­
ga i pr vi pov je ro va ti kod gro ba (Iv 20,8).
13 U tom pri po vi je da nju pos to ji jed na po je di no st 
ko ju ne smi je mo iz gu bi ti iz vi da: pr vi uče nik ko­
je mu zna mo ime, An dri ja, is po vi je da Isu sa kao 
me si ju, pri je ne go li će ga pred sta vi ti svom bra tu 
Ši mu nu. Oso bi to je za nim lji vo da je is po vi je st o 
Isu so vu me si jan stvu, ko ja je kod si nop ti ka od go­
đe na sve do sre di ne Isu so va slu že nja, ov dje stav­
lje na na po če tak (Iv 1,41; usp. 20,31). Bez ri je či 
o bi lo kak voj ini ci ja ti vi no vop ri doš li ce, Isus mu, 
na kon što ga je po zor no pog le dao, mi je nja ime i 
iden ti tet, u krat kom pri zo ru; poz na je ga po ime­
nu: ti si Ši mun; od re đu je mu bu duć no st: zvat ćeš 
se Ke fa, što zna či Pe tar (Iv 1,42, usp. 21,19–22; 
Mt 16,18–19).
14 Mož da ni jed nog dru gog uče ni ka Isu sov po ziv 
»Sli je di me« (Iv 21,19) ne sto ji to li ko kao Pet ra. 
Nit ko ni je imao ta ko te žak put kao Ši mun, nit ko 
ni je bio na to li koj kuš nji kao on i nit ko ni je uči­
nio to li ko pog re ša ka; nit ko ni je bio to li ko na gao 
i ta ko slab. Nit ko ni je bio poz van na kon to li ko 
ote za nja i nit ko ni je bio podvr gnut ta ko po ni ža­
va ju ćoj i muč noj kuš nji uz jav no pi ta nje Isu sa, 
ko je ga je lju bio, o nje go voj spo sob nos ti da ga lju­
bi vi še od dru gih. Mož da smo up ra vo za to bi li 
ute me lje ni na »toj sti je ni«. Pet rov prim jer ne može 
pro ći ne za pam ćen u ži vo tu uče ni ka. Osob ne po­
g reš ke i iz da je, nes hva ća nje i tvr do ća ni su prepre­
ka da net ko pos ta ne te me ljem u za jed ni ci Isu so­
vih uče ni ka. Tre ba pri je sve ga lju bi ti, is ti ca ti se u 
vjer nos ti po nov no za do bi ve noj po su za ma i po­
seb no is ka za noj lju ba vi. Ako je net ko spre man 
pu no lju bi ti, nje go va greš na proš lo st ni je zap re ka 
za pred sje da nje za jed ni com.
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Tre ća »eta pa« se od vi ja »dan pos li je«, tj. 
čet vr tog dana (Iv 1,43). Tu su dru ge osobe, 
dru ga mjes ta, dru ge okol nos ti (1,43–50). 
U ho du pre ma Ga li le ji, Isus sus re će Fi li pa, 
zem lja ka svo jih no vih uče ni ka An dri je i 
Pet ra, i zo ve ga da ga sli je di, ne re kav ši i 
ne uči niv ši vi še niš ta. Nje gov je glas od lu­
čan: kad go vo ri, za po vi je da; os tav lja mu 
sa mo da oda be re pos luš no st. Uče nik od­
mah pos ta je pro pov jed nik: »Naš li smo ono­
ga o ko je mu je pi sa no...« (Iv 1,45). Glas­
no go vor nik za jed nič kog is kus tva Fi lip po­
 zi va Na ta nae la (Bož ji dar, pod ri jet lom iz 
Ka ne, usp. Iv 21,2) da Isu sa, si na Jo si pa iz 
Na za re ta (Iv 6,42), upoz na kao ono ga ko­
je ga su na vi jes ti la Pis ma (Iv 1,45; usp. 5, 
39.45–47). Isu so vo skrom no pod ri jet lo, 
nje gov za vi čaj i nje go va obi telj zap re ka su 
za vje ru (Iv 1,46). Ka ko bi ih na di šao, Fi­
lip ko ris ti Isu so ve ri je či po zi va ju ći ga da 
do ži vi is kus tvo: nev jer no st tre ba po bi je di­
ti blis koš ću i su ži vo tom (Iv 1,46: do đi i 
vi di; usp. 1,39).
Zna nje o Isu su, poz na va nje nje go va 
pod ri jet la i obi te lji, pri je či Na ta nae lu da 
vje ru je: mo ra »ići i vid je ti«. Ali ne će Na­
ta nael bi ti pr vi ko ji će vid je ti. On na di la­
zi svo je ne pov je re nje pre ma ta ko nez nat­
nom pod ri jet lu kad pos ta ne svjes tan da ga 
je Isus poz na vao i ci je nio (Iv 1,47) još pri­
je ne go ga je Fi lip po tak nuo da se sus ret ne 
s Ga li lej cem (Iv 1,46) i u to os ta je uv je ren 
(Iv 1,48). Na di la zi svo je pred ra su de (Iv 
1,46) kad doz na što Isus mis li o nje mu: da 
je pra vi Iz rae lac, bez pri je va re. Isus do daje 
i jed nu okol no st – vi dio ga je pod smok vom 
– či je toč no zna če nje či ta te lju os ta je ne jas­
no, ali je dos tat no za su go vor ni ka, jer ga 
po ti če na odu šev lje no is po vi je da nje.
Kad prim lje no svje do čan stvo ni je vje­
ro dos toj no, kad poz na va nje po ču ve nju ne 
do vo di do vje re, kad Fi li po vo odu šev lje nje 
ne po ti če Na ta nae lo vo odu šev lje nje, va lja 
se ob ra ti ti iz rav no Isu su. Prib li živ ši se nje­
mu, uv je rit će mo se sa mi, ot krit će mo svo­
ju proš lo st i svo ju nut ri nu (1,47–48). Pri­
je ne go li nau či ci je ni ti Isu sa, sljed be nik osje­
ća ka ko ga Isus ci je ni i vred nu je. Ne mo že 
mu se odup ri je ti: nje go ve prim jed be pre­
tva ra ju se u naj bo lju is po vi je st vje re: »Ti si 
Sin Bož ji! Ti kralj si Iz rae lov« (Iv 1,49). 
Ne će nam bi ti teš ko lju bi ti Ono ga ko ji nas, 
neo če ki va no, lju bi; ne će nam bi ti teš ko 
uči ti od ono ga ko ji nas ta ko dob ro poz na­
je. Na ta nael se pre dao ono me ko ji je imao 
ta ko dob ro miš lje nje o nje mu: je di no ga 
Bog mo že ta ko dob ro poz na va ti i to li ko 
ci je ni ti (u sp. Hoš 9,10).
Onaj tko ta ko dob ro poz na je čov je ka 
(Iv 1,48; 2,24; 4,17–19; 13,10–11.27–28; 
16,30; 21,17) mo ra bi ti Bož ji, Bož ji sin i 
Me si ja (Iv 1,49c; usp. Ps 2,7). Ta po čet na, 
me si jan ska vje ra, ko ja se ra đa iz do ka za ko­
ji se vi de (bio je vi đen, poz na van i vred no van 
pri je ne go li su se sus re li), mo rat će – još ni je 
do šao taj tre nu tak – pos ta ti vje ra bez potre­
be za os je til nim pot po ma ga njem: kad bu du 
vje ro va li a da ni su vid je li, imat će is tin sku 
vje ru i bla žen stvo uče nika (Iv 20,29).
Ta ko čov jek ko ji sus re će Isu sa pos ta je 
uče ni kom i ta ko, na kon du ga ho da vje re, 
mo ra pos ta ti uče nik. Ti uče ni ci svje do ci 
uje di nju ju se u svje do čan stvo Kr sti te lja ka­
ko bi nam pos tup no pre da li svo ju is po vi­
je st vje re: dva uče ni ka ga zo vu rab bi (1,38), 
An dri ja ga smat ra me si jom (1,41), Fi lip u 
nje mu ot kri va iš če ki va no ga, ono ga o ko me 
je Moj si je pi sao u Za ko nu (1,45; usp. 5.39. 
46; 6,45; 12,16.41), a Na ta nael is po vi je da 
da je rab bi, sin Bož ji, kralj Iz rae lov (1,49). 
Ta ko se niz svje do ka ono ga na ko ga se po­
ka za lo ime nu ju ći ga Si nom Bož jim, što je 
za po čeo Ivan Kr sti telj (1,34), zak lju ču je s 
onim ko ji je pos ljed nji poz van. Svje do čan­
stvo Iva na Kr sti te lja pr vi uče ni ci prih va­
ća ju po ob ra će nju i sus re tu s Isu som.
Pos tup no ot kri će Isu so va dos to jan stva 
prip rav lja za nje go vu osob nu ob ja vu. Pri­
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zor se zat va ra pr vim sa moot kri ve njem Isu sa, 
Ri je či Bož je. Me si jan skim na zi vi ma ko je 
su dru gi nab ro ja li, Isus sve ča no do da je (zai­
s ta, zais ta, ka žem vam: Iv 1,51; 5,19.24.25; 
6,26.32.47.53; 8,34.51.58; 10,1.7; 12,24; 
14,16.20.21; 14,12; 16,20.23) for mu lu Sin 
Čov ječ ji 115 i prik ri ve no obe ća nje upu će no 
ci je loj sku pi ni (vi, usp. Iv 1,14.16–18): još 
preos ta ju mno go ve će stva ri ko je tre ba vi­
dje ti (Iv 1,50; usp. 5,20). Oni ma ko ji ma 
je udi je lje na po čet na vje ra bit će da no da 
u Isu su priz na ju ze malj sko mjes to; onaj 
tko ga je sus reo, sus reo je Bož je mjes to na 
zem lji, no vu »ku ću Bož ju« (Iv 28,16): on­
dje gdje sta nu je Isus, sta nu je Bog. Nje go­
vi će uče ni ci mo ći os tva ri ti sta ri san patri­
jar ha Ja ko va. U Isu su Bog pos ta je dos tu­
pan; on dje gdje je on, ot vo re no je ne bo i 
mo gu će je sti ći sve do Bo ga: Isus je Be tel; 
Bož ja ku ća vi še ni je ne ko kon kret no mje­
sto, ne go po vi jes na oso ba.
 Slavlje i vje ra u obi te lji (Iv 2,1–12)
Na kon sve ča no ga Isu so va obe ća nja ko­
jim se zak lju ču je kro ni ka po če ta ka uče­
niš tva, sli je di epi zo da o svad bi u Ka ni »tre­
ćeg da na« (Iv 2,1), kad su uče ni ci po pr vi 
put pos ta li oni ko ji vje ru ju u Isu sa i čla no­
vi nje go ve obi te lji (Iv 2,11–12).
Na kon pr vog oči to va nja, u ko jem se 
Isus pred svo jim uče ni ci ma prog la ša va Si­
nom Čov ječ jim (Iv 1,51), nje go vo sudjelova­
nje u seos kom svad be nom slav lju či ni se 
po neš to neo če ki va no (Iv 2,1). Pri vid no jed­
nos tav no, pri po vi je da nje se us re do to ču je 
na spo red nu či nje ni cu: ka ko pri ba viti vi no 
oni ma ko ji su ga već do volj no po pi li. Pa 
ipak, ne zav r ša va bez od re đe ne sve ča nos ti: 
to je po če tak Isu so va slu že nja – re če no iva­
nov skim rječ ni kom, Isus je za po čeo sa svo­
jim ču de si ma – i ho da uče ni ka u vje ri.16
Za uče ni ke Iva na Kr sti te lja – a to su bi li 
oni ko ji su pra ti li Isu sa u Ka ni (Iv 1,35–37) 
– mo ra lo je bi ti zbu nju ju će što ih se pr vo 
vo di na svad bu. Ivan Kr sti telj je bio as ket 
ko ji ni je ni jeo ni pio (u sp. Mt 11,18). Isus 
nap ro tiv za po či nje svo je slu že nje do vo đe­
njem svo jih pri ja te lja da sud je lu ju na svad­
bi, gdje »je bi la Isu so va maj ka« (Iv 2,1). 
Ni je li iz ne na đu ju će što se Ma ri ja u čet vr­
tom Evan đe lju pr vi put po jav lju je za to što 
je sud je lo va la na slav lju. Slav lje nje ljud ske 
lju ba vi oku pi lo je, po pr vi put, Isu sa i nje­
go ve sljed be ni ke s Ma ri jom: li jep ob lik za­
 po či nja nja uče niš tva u Ka ni, s Ma ri jom, 
na svad bi!17 Ni je li zna ko vi to što se Ma ri­
ja pr vi put po jav lju je u Evan đe lju (Iv 2,1) 
kad sud je lu je na svad bi, i to pri je Isu sa i 
nje go vih uče ni ka?
Zna ko vi to je da up ra vo Isu so va maj ka 
prim je ću je po manj ka nje vi na. Ri ječ je o 
neu god noj i neo če ki va noj či nje ni ci (u sp. 
Iv 11,3); go vo re ći o to me svo me si nu, ne 
tra ži iz ri či to nje gov zah vat. Ma ri ja ra di je 
uka zu je na opas no st ko ja se nad vi ja nad 
slav lje i nje go ve or ga ni za to re.18 Isu sov od­
15 Sin čov ječ ji po jav lju je se je di no u Isu so vim us ti ma 
u si nop tič koj tra di ci ji; Ivan ga ra bi kao Isu so vo 
sa moo či to va nje (Iv 1,51; 3,13–14; 5,27; 6,27.53. 
62; 8,28; 9,35; 12,23.24; 14,31; 19,5). Ia ko na ziv 
os ta je taj no vit, ov dje se od no si na ulo gu ko ju obav lja 
Isus, a to je up ri sut ni ti Bo ga (u sp. Iv 28,12.16–17).
16 Cje lo kup no je pri po vi je da nje pro že to fi nom iro­
ni jom ko ja je zna čaj na za čet vr to Evan đe lje. Go vo­
re ći da je na svad be nom slav lju uz manj ka lo vi na 
(Iv 2,3) i da se obič no lo ši je vi no ču va lo za kraj 
(Iv 2,10), do ma ći ni za si gur no ne os tav lja ju najbo lji 
do jam; us pje li su na ba vi ti vo de za ob red no čiš će nje, 
ali ni su zna li spre mi ti do volj no vi na ka ko bi osi­
gu ra li ra do st slav lja. Do ga đaj, i vje ra uče nika, zbi­
va ju se sed mo ga da na Isu so va slu že nja, tj. – kao što 
to po ka zu je evan đe li st – tri da na kas ni je (Iv 2,1).
17 Sup rot stav lja nje pri ja telj za ruč ni kov na sup rot za­
ruč ni ku (Mk 2,18–20) ili po st na sup rot goz bi (Mt 
11,18–19) pos lu ži lo je kr šćan skoj za jed ni ci za oči­
to va nje od no sa i za obi lje ža va nje raz li ke iz me đu 
Iva na i Isu sa. Sim bol goz be je zna ča jan u pred­
stav lja nju me si jan skih vre me na, i u ži dov stvu i u 
pr vom kr šćan stvu.
18 Že li li se vid je ti ne ka sim bo lič ka važ no st, tre ba lo 
bi is tak nu ti da još ne ma svih uv je ta za os tva ri va­
nje me si jan skih vre me na: za jed nič ka ra do st (u sp. 
Pj 1,2; 5,1; 7,10; 8,2) je ug ro že na (u sp. Iz 25,6; 
62,5–9; Hoš 2,21–24).
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go vor, ia ko ne ja san, va žan je za ra zu mi je­
va nje ko nač no ga smis la tog do ga đa ja. Iz­
raz »že no« (Iv 4,21; 8,10; 19,26; 20,13) 
upot ri jeb ljen za onu ko ju se u pri po vi je­
danju oz na ča va kao maj ku, uz ro ku je neu­
god no iz ne na đe nje. Prem da ni je iz raz ne­
poš to va nja, a još je ma nje uvred ljiv, uka­
zu je na raz li čit od nos od ono ga ko ji sin 
ima pre ma svo joj maj ci. Osim to ga, ob lik 
iz ri ča ja »Što ja imam s to bom?«19 ima – ovo­
ga pu ta sva ka ko – vr lo ne ga tiv no zna če nje; 
uka zu je na iz ne na đe nje zbog raz liči tos ti 
pog le da. Ni je do kaz nep ri ja telj stva, ne go 
du bo ke raz li ke na ka na: že na se kreće na 
ra zi ni sva kod nev ne stvar nos ti, svad be no ga 
slav lja, na ra zi ni ko ja to li ko ne za b ri nja va 
Isu sa, ko ji se za ni ma sa mo za čas svo je 
pros la ve, ko ji još ni je do šao (Iv 2,4; 19,27).
Svo jom mol bom Ma ri ja se zad r ža va na 
ra zi ni seos ko ga slav lja, že li sa mo spa si ti 
jed nu obi telj; u svom od go vo ru Isus smje­
š ta zah tjev svo je maj ke u Bož ji plan; po zi­
va je da uđe u nje gov naum ne ot kri va ju ći 
još ka kav će on kon kret no bi ti; sto ga, ne 
go vo re ći to iz ri či to, tra ži vje ru. Ma ri ji na 
reak ci ja je čin ap so lut no ga pov je re nja.20 
Ona po zi va slu ge (slu ge, ne ro bo ve, usp. 
Iv 15,14) da uči ne ono što im Isus bu de 
re kao (Iv 2,5). Una toč Isu so vu od go vo ru, 
i da lje je pu na pov je re nja u nje ga. Sto ga 
po zi va slu ge (slu ge, a ne ro bo ve: usp. 15,14) 
da uči ne sve što im rek ne (2,5: Što god vam 
rek ne, uči ni te!, usp. Iv 41,55; Izl 19,8; 24, 
3.7; Pnz 5,27); Ma ri ji no pov je re nje u Isu­
sa, ia ko preu ra nje no, i ras po lo ži vo st slu gu, 
ko ja je lo gič na, pos ti žu da Isus prih va ća 
po ziv te ra ni je za po či nje me si jan sku ra dost, 
pret hod no je na vi jes tiv ši svo jim či nom.
Znak je bio pret va ra nje vo de u naj bo­
lje vi no. Ta doj mlji va ko li či na i ra do st koju 
osi gu ra va skre ću po zor no st na Isu sa ko ji 
je, ka ko bi po nu dio vi no, prih va tio ulo gu 
za ruč ni ka (u sp. Mt 15,1–13). Kak vo ća vi­
na i nje go vo obi lje pod sje ća ju na me si jan­
sko slav lje.21 Me đu tim, ne smi je mo za bo­
ra vi ti: ču do ko je je to li ko ko ris no ko li ko 
je tra ja lo no vo vi no pos lu ži lo je za ra ni ji 
nav ješ taj tre nut ka Isu so va oči to va nja i po­
žu ri va nje vje re nje go vih uče ni ka.
Ču do je, is ti nu go vo re ći, vi še ne go li 
is pri ča no, neiz rav no pre ne se no. Onaj tko 
je od go vo ran za slav lje ne zna što se do go­
di lo, ali slu ge zna ju odak le do la zi bo lje 
vi no (Iv 2,9).22 Pri go vor za ruč ni ku slu ži 
kao tvr dnja o ču du, što po ka zu je da je onaj 
ko ji je pris kr bio vi no is tin ski za ruč nik (Iv 
2,10; usp. Mk 2,19.22) i tak vim će ga pro­
g la si ti Ivan Kr sti telj (Iv 3,29). U to me zna ku 
uče ni ci su vid je li nje go vu sla vu (Iv 2,11).
Ta se sla va oči to va la u in tim nos ti obi­
telj sko ga slav lja, me đu pri ja te lji ma i rodbi­
nom, u skrom nom gali lej skom se lu, me đu 
jed nos tav nim lju di ma, sa slu ga ma ko je slu­
ša ju Isu sa ia ko ga ne poz na ju i maj kom 
ko ja uka zu je na po manj ka nje vi na i potre­
bu za Isu som. Ta ko je jed nos tav no bi lo pod­
ri jet lo lju di ko ji su pov je ro va li u Krista.
2. MODEL POZIVANJA  
KOJI ISUS PRIMJENJUJE
»Što tra ži te?« (Iv 1,38) pr ve su ri je či 
ko je Isus, Bož ja Riječ, upuću je lju di ma u 
Iva no vu evan đe lju. To je pi ta nje ko je on 
pos tav lja dvo ji ci ko ja su ga sli je di la (Iv 1,37). 
19 Dos lov ni pri je vod iz ri ča ja mah li we lak (Su ci 11, 
12; 2 Sam 16,10; 19,23; 1 Kr 17,18; 2 Kr 3,13; 
Hoš 4,17; 2 Ljet 35,21).
20 Usp. Izl 19,8; 24,3.7. Vi di ta ko đer Iv 41,55.
21 Voda na mi je nje na čiš će nju Ži do va (Iv 2,6; usp. 
Lev 11,16) pret vo ri la se, zah va lju ju ći Isu su, u do­
bro vi no, pre ma me si jan skoj na di (u sp. Am 9,13; 
Jl 4,18; Hoš 14,8). Dar prom je ne, kao sva ki me­
si jan ski dar, je preo bi lan: uz va ni ci će mo ći uži­
va ti u oko 600 li ta ra naj bo lje ga vi na »ko je ve se li 
sr ce čov ječ je« (Ps 104,15; Prop 10,19).
22 Za pi ta ti se odak le neš to do la zi, u čet vr tom Evan­
đe lju, zna či prou ča va ti Isu sov iden ti tet (Iv 7,27.28; 
8,14; 9,29.30; 19,9) i/ili nje go ve da ro ve (Iv 3,8; 
4,11; 6,5): poz na va nje pod ri jet la da ra vo di pre ma 
pre poz na va nju da ri va te lja.
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Pre ma to me, raz log pos tan ka uče niš tva 
(u sp. Mk 1,17; Mt 4,19) ni je bio Isu sov 
zapov jed ni po ziv. Dvo ji ca ko ja su sli je di la 
Isu sa, pri je ne go što im se on ob ra tio, čula 
su dan pri je (usp. Iv 1,29) svje do čan stvo 
svog uči te lja Iva na Kr sti te lja ko ji ga je, upra­
viv ši pog led na Isu sa, po no vio »sut ra dan« 
(Iv 1,35). Sto ga, pri je ne go ih je Isus po­
zvao da »do đu i vi de« (Iv 1,39), uče ni ci su 
ču li Iva na Kr sti te lja ka ko ka že da je onaj 
ko ji je pok raj njih pro la zio »Jaga njac Bož­
ji« (Iv 1,29.36). Bu du ći da je Isus imao 
pret hod noga vje ro dos toj nog svje do ka, dvo­
ji ca uče ni ka htje la su se zaus ta vi ti kod nje­
ga »onaj dan« (Iv 1,39). Svje do če nje za Isu sa 
pret ho di i os po sob lju je lju de da ga nas lje du­
ju..., ali sva ki onaj tko pr vi svje do či o nje­
mu ne pos ta je uvi jek nje go vim sljed be ni­
kom. Ta kav je bio slu čaj Iva na Kr sti te lja.
Uče ni ci ko ji su plod svje do če nja po sta­
ju svje do ci od mah na kon krat kog su ži vo­
ta s njim. Pr va za jed ni ca uče ni ka ni je na­
sta la po Isu so vu po zi vu, ne go iz po nov lje nog 
svje do če nja. Što vi še, ako je nas ta lo iz svje­
do če nja, uče niš tvo je ras lo u svje do čan stvu 
i pos red stvom svje do čan stva: dan kad je Ivan 
Kr sti telj vi dio Isu sa i svje do čio za nje ga 
na veo je dvo ji cu uče ni ka Iva na Kr sti te lja 
da po đu k Isu su. Slje de će ga da na, je dan 
je od njih, An dri ja, do veo svo ga bra ta Ši­
mu na Pet ra k Isu su. Dan kas ni je, Fi lip, 
sum ješ ta nin Ši mu na i An dri je, na go vo rio 
je Na ta nae la nad vla dav ši nje go ve lo gič ne 
prim jed be Isu so vim ri je či ma: »do đi i vi di«. 
Sus rev ši se s Isu som i vid jev ši da ga on 
ta ko dob ro poz na je, Natanael po či nje vje­
ro va ti u Isu sa. On je pr vi od onih ko ji su 
se zad r ža li s Isu som ko ji ga is po vi je da kao 
Sina Bož je ga i kra lja Iz raelova. Na ta nael 
us pi je va od Isu sa do bi ti obe ća nje: »vid jet« 
će još ču des nih stva ri, ot vo reno nebo, Bo­
ga i nje go ve an đe le uz Isu sa... Ta po čet na 
vje ra ni je zav r šna toč ka pu ta: pot reb na je 
vje ra ka ko bi se vid jele bo lje stva ri; je di no 
ono me tko vje ru je bit će obe ća na dalj nja i 
ko nač na ob ja va. Bu du li ga uče ni ci ko ji 
ok ru žu ju Isu sa još bo lje »vid je li«, kao »ku­
ću Bož ju«, to zna či da je nje govo učenje 
tek za po čelo.
Ta bo lja vje ra pos ti ći će se u Ka ni Ga­
li lej skoj, »gdje je bi la maj ka Isu so va« (Iv 
2,1.12). Ma ri ja je već bi la on dje gdje su Isu­
sovi uče ni ci pro naš li vje ru. Ia ko Ma ri ji na 
pri sut no st ni je sre diš nji dio pri po vi je da nja, 
nje zi na ulo ga ni je jed nos tav no uk ras na: 
bi la je on dje gdje se sla vi lo obi telj sko slav­
lje, uo či la je da je ra do st ug ro že na ne do­
stat kom vi na; ona je ta ko ja je Isu sa upozo­
ri la na ono što se do ga đa. Kad je bi la od­
bi je na u svom tra že nju, up ra vo ona uv je­
ra va slu ge da slu ša ju nje zi na si na. Zah va­
lju ju ći nje zi nom pot pu nom pov je re nju i 
po s luš nos ti slu gu, Isus je po mak nuo sat 
unap ri jed te su nje go vi zna ti želj ni sljed be­
ni ci pos ta li vjer ni ci. U Ka nu je Isus do šao 
sa sku pi nom sljed be ni ka, a iz Ka ne je kre­
nuo u Ka far naum (Iv 2,12) ok ru žen svo jom 
obi te lji i svo jim uče ni ci ma (Iv 2,12). Iz vje­
re se ra đa no va obi telj (u sp. Mk 3,31–35).
 Svje do če nje ko je pret ho di uče niš tvu
Isu sa će se teš ko mo ći sli je di ti ako pri­
je to ga ni je na vi ješ ten nje gov do la zak. Pri­
je ne go se po ja vio Isus, bio je Ivan Kr sti telj: 
pri je evan ge li za to ra, »dođe kao svje dok... 
da svi vjeruju po nje mu« (Iv 1,7); glas u 
pus ti nji (Iv 1,23) pret ho dio je Ri je či me đu 
lju di ma.
U Iva novu evan đe lju Ivan Kr sti telj vi­
še ne go što na vi ješ ta dan Gos pod nji i po­
zi va na ob ra će nje (Mt 3,1–10; Mk 1,2–6; 
Lk 3,1–6), svje do či o Isu su. On ne evan­
ge li zi ra sve, ne go svje do či pred ne ki ma: 
bu du ći da je Isus još od su tan, smat ra se 
ob ve za nim svje do či ti. Kad Isus do đe, pred­
stav lja ga svo jim uče ni ci ma. Kad Ivan ugle­
da Isu sa ka ko ide pre ma nje mu (Iv 1,29), 
već je bio pos vje do čio pr vo pred sve će ni­
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ci ma i le vi ti ma (Iv 1,19), a za tim pred fa­
ri ze ji ma (Iv 1,24). Ti je kom dru ga dva da­
na, u pri sut nos ti uče ni ka po ka zao je na 
Isu sa ko ji je u tom tre nut ku pro la zio bli zu 
kao na Jaganj ca Bož jeg (Iv 1,29.36).
Kad ga izas la ni ci je ru za lem skih pog la­
va ra is pituju, Ivan Kr sti telj da je dvos tru ko 
svje do čan stvo. Prvo, u ni ječ nom ob li ku, 
ka že ono što ni je, a za tim se pred stav lja, 
ka že tko je st i ob raz la že ono što či ni. Svje­
dok ko ji jav no pre poz na je Isu sa od va žu je 
se priz na ti, a ne zani je ka ti svoj iden ti tet, 
ia ko ne od go va ra iš če ki va nji ma ko ja je pro­
bu dio u svom na ro du: ni je Kri st, ni Ili ja 
ni ti je dan od pro ro ka (Iv 1,20–21). Svje dok 
ko ji pre poz na je Isu sa pri ka zu je sa mo ga se­
be kao glas u pus ti nji, ko ji is pu njava Bož je 
pro roš tvo (u sp. Mal 3,23–24), a ono što 
či ni, kr šta va nje vo dom, na vi ješ ta Isu so vu 
pri sut no st. Isu sov svje dok ni je Isus, ni je 
mu dos to jan bi ti osob ni slu ga (Iv 1,27: odri­
je ši ti re me nje na obu ći). Ka ko bi pos vje do­
čio za od sut no ga Isu sa, svje dok se ne tre ba 
pred sta vi ti pre ma iš če ki va nji ma svo ga na­
ro da, ma kar ona bi la i naj bo lja, ne go tre ba 
os tva ri va ti obe ća nja svo ga Bo ga.
Onaj tko se pred stav lja ka ko to Bog 
že li, a ne ona ko ka ko to mis li slu ša telj stvo, 
pos ta je vje ran Isu sov svje dok i on da kad 
je Isus od su tan te će ga us pje ti pre poz na ti 
kad bu de pri su tan. Vid jev ši ga ka ko do la zi 
jed no ga da na (Iv 1,29), up ra viv ši pog led na 
Isu sa ko ji je pro la zio dan kas ni je (Iv 1,36), 
Ivan Kr sti telj je pred sta vio Isu sa kao Jaganj­
ca Bož jeg. Svje do čan stvo ni je uvi jek is to: 
ako Isus ni je pri su tan, tre ba ga na vi jes ti ti; 
kad je je dan iz me đu vas, ta da ga tre ba poka­
za ti. Tek na kon to ga mo ći će ga se sli je diti.
Uče niš tvo ko je se ra đa  
iz su dio ni čar skog svje do če nja
Možda će nas iz ne na di ti, ali je či nje ni­
ca ka ko se či ni da u čet vr tom Evan đe lju 
Isus ne nas to ji sva ko ga »pozva ti« da ga sli­
je di. Od šes to ri ce iz ri či to po zi va sa mo jed­
no ga, Fi li pa (Iv 1,43). Dru gi »do la ze vidje­
ti«, tj. pred stav lja ju se Isu su zah va lju ju ći 
svje do če nju dru gih. Pri je ne go Isus posvjedo­
či za sa mo ga se be obe ća va ju ći ka ko će vid­
je ti div ne stva ri (Iv 1,51), či tav će niz svje­
do ka po svjedo či ti nje mu u ko ri st i oni će 
mu pri ves ti uče ni ke: Ivan Kr sti telj (Iv 1,36), 
An dri ja (Iv 1,41–42), Fi lip (Iv 1,43–46).
Da bi se sli je di lo Isu sa, pot reb ni su svje­
do ci ko ji će kod dru gih po bu di ti že lju da 
ga vi de; ako nit ko ne up rav lja pog led dru­
gih pre ma Isu su ko ji pro la zi me đu nji ma, 
kao što je dva put uči nio Ivan Kr sti telj (Iv 
1,29.35), ni je mo guć sus ret čov je ka s Bo­
gom ko ji mu je do šao u sus ret pos tav ši 
čov je kom. Ako se ne po đe vid je ti Isu sa (Iv 
1,39–46), on ne će mo ći »pog le da ti« ne ko­
ga (Iv 1,42.46.48). Ka ko bi se Isu sa do velo 
do sljed be ni ka, pot reb no je vid je ti ga i zna­
ti gdje sta nu je te se ko ji dan zad r ža ti kod 
nje ga (Iv 1,39). Izgle da neis ti ni to, ali je to 
ono što pri po vi je da Ivan: naj ve ći dio pr vih 
Isu so vih sljed be ni ka ni je on izab rao, a ni 
poz vao, ne go ih je k nje mu dop ra tio onaj 
tko ga je pri je to ga pro na šao i pra tio: pr vi 
Isu so vi uče ni ci su ma lo–po ma lo pos ta li 
is tin ski po bor ni ci uče niš tva.
Što vi še, a to ni je ma nje zna čaj no, lju di 
ko ji su se prib li ža va li Isu su, po tak nu ti svje­
do čan stvom ono ga tko ga je znao pre po­
zna ti me đu bez lič nim mnoš tvom, idu k 
Isu su dva po dva, me đu sob no se pra te ći. 
Prem da to ni su zna li, za jed no su proš li 
pu tem pre ma Isu su: mo ra li su pos ta ti pra­
ti te lji dru go ga na pu tu pri je ne go bu du 
osob no pra tili Isu sa na nje govu pu tu. Pri­
je ne go bu du sus reli Isu sa, idu ći pre ma 
nje mu, mo ra li su se me đu sob no sus res ti. 
Tu nam se iz no va nu di mje ri lo si gur nos ti 
ka ko bi naš »pas to ral zva nja« pos ti gao svoj 
cilj: Isu sa nit ko ne prona la zi sâm. Pre ma 
Bo gu ko ji nam do la zi u sus ret tre ba po ći 
u prat nji onih ko ji idu pre ma Isu su. Stva­
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ra mo li za jed ni cu na pu tu, zna či da smo 
već na či ni li po la pu ta i, na das ve, da smo 
ta ko si gur ni da će mo do ći do ci lja: sus re­
ta s onim ko ji je Bo g­s­na ma.
Ži va za jed ni ca ko ja se ra đa iz 
vje re..., gdje se sus re će Ma ri ja
Sku pina uče ni ka stva ra se na Isu sov 
po ziv »do đi te i vidjet ćete« (Iv 1,39), ko ji 
je upućen pr voj dvo ji ci, a zak lju ču je se obe­
ća njem ko je je upuće no svi ma: »zais ta, ka­
žem vam: gle dat će te ot vo reno ne bo...« (Iv 
1,51). Oni ko ji već jesu Isu so vi sljed be ni ci, 
još ne vje ru ju u nje ga; zad r ža va ju se s njim, 
pra te ga u Ka nu gdje je bi la Ma ri ja... i ve­
li ko slav lje. Uče ni ci u Ka ni, či ni se, ni su 
ra di li niš ta po seb no. Doš li su (Iv 2,2), ne­
s ta lo je vi na (Iv 2,3). Evan đe li st, nai me, o 
nji ma go vo ri sa mo na po čet ku (Iv 2,2) i 
na kra ju (Iv 2,11–12).
Pa ipak, ono što Ivan ka že zav re đu je 
po zor no st. Dogo di lo im se neš to po seb no: 
poš li su s Isu som u Ka nu, gdje je bi la Isu­
so va maj ka (Iv 2,1–2); siš li su s Isu som u 
Ka far naum za jed no s nje go vom maj kom i 
bra ćom (Iv 2,12). Isus ih je po veo na obi­
telj sko slav lje sa svo jom obi telji, ka ko bi 
pos ta li nje go va obi telj, na kon što su vi dje­
li nje go vu sla vu i pov je ro va li u nje ga. Oni 
ko ji su poš li s Isu som u Ka nu po če li su 
vje ro va ti u nje ga ne za to što su ga sli je di li 
u pus ti nju, ne go u ku ću u ko joj se proslav­
lja la ljud ska lju bav i pi lo vi no. Svad be na 
sve ča no st i ve se lje s njom po ve za no bi ja hu 
dak le ko lijevka vje re uče ni ka. Zar nam 
niš ta ne go vo ri či nje ni ca što se vje ra uče­
ni ka ro di la za vri je me svad be no ga slav lja? 
Ra do st ko ja se ra đa iz slav lje nja ljud ske 
lju ba vi suk lad na je vjeri Isu so vih uče nika. 
Zaš to bi ina če Isus pr vo po veo svo je na 
svad bu?
Me đu tim, svad ba u Ka ni ni je bi la bi lo 
kak va svad ba: tu je već bi la Isu so va maj ka. 
Nje zino pos re do va nje bit će od lu ču juće 
za to da Isus pred vi di čas svo je ob ja ve za­
po či nju ći ta ko svo ja ču de sa i omo gu ćiv ši 
vje ru svo jih sljed be ni ka (Iv 2,11). Nit ko 
osim Isu so ve maj ke ni je pri mi je tio pomanj­
ka nje vi na; nit ko se ni je usu dio pouz da ti 
u Isu sa u toj muč noj si tua ci ji; nit ko ni je 
tre bao osob no pret r pje ti jas no od ba ci va nje 
svo ga si na; nit ko ni je mis lio na slu ge, či ja 
je sli je pa pos luš no st – mo ra li su na pu ni ti 
su do ve vo dom i po ni je ti je pred stoj ni ku 
sto la ko ji je na kon što ju je oku sio, pohva­
lio kak vo ću vi na – po bi je di la Isu sov ot por.
Bez Isu so ve maj ke svad ba u Ka ni bi la 
bi neus pjeh. Ra do st uz va ni ka bila bi po­
mu će na, a Isu sov čas još ne bi do šao. Vje­
ra uče ni ka bi la bi one mo gu će na.
3. ZAKLJUČAK
Pri po vi je da nje o po zi vu u Iva novu evan­
đe lju (Iv 1,35–51) pret ho di jav nom Isu­
sovu pos la nju. To je iz ne na đu jući po da tak 
koji je u sup rot nos ti s pri po vi je da njem si­
nop ti ka: od po čet ka nje go vo ga ča sa Isu sa 
pra te sljed be ni ci. To po ka zu je, ma kar pod­
ra zu mi je va ju ći se, ko li ko je za Isu sa važ no 
bi ti ok ru žen uče ni ci ma: Isus se ne će mo ći 
da ti pre poz na ti ako ne mo že ra ču na ti na 
lju de ko ji ga poz na ju jer su se zad r ža li »ko­
ji dan« s njim.
Ni je ne važ no što se pr va tvr dnja o vje­
ri uče ni ka u čet vr tom Evan đe lju po jav ljuje 
na kon od re đe nog raz dob lja su ži vo ta s Isu­
som (Iv 1,38; 2,11) i što je pos ljed nja Isuso­
va ri ječ poh vala vjeri uče ni ka ko ji vje ru je 
a da ni je vi dio (Iv 20,29). Čet vr to Evan­
đe lje je, mog li bis mo to ustvr di ti, pri po vi­
je da nje o »du gom« pu tu ne ko li ci ne lju di 
u pot ra zi za Isu som: že lje li su zna ti gdje 
sta nu je (Iv 1,38) i us pje li shva ti ti ka ko ni­
je nuž no da mu bu du bli zu i da ga do dirnu 
ka ko bi vje ro va li u nje ga (Iv 20,17–29).
Taj »du gi put« uče niš tva kod Isu sa po­
tak nulo je oso bno svje do čan stvo Iva na Krsti­
te lja. Ivan Kr sti telj se od vo jio od iš če ki va­
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nja lju di i pois tov je tio s onim tko ih je 
os tva ri vao. Taj se put nas tav lja po pos to­
janom svje do čenju onih ko ji su se zad r ža li 
kod Isu sa i priv la či li k nje mu pri ja te lje i 
bra ću, a zav r šen je kad je Isus po veo svo je 
na svad bu, gdje je bi la Ma ri ja. Isus je mo­
gao pozva ti uče ni ke za to što su pr vo svje­
do či li za nje ga i nisu ga za ni je ka li, us pio je 
ob li ko va ti sku pi nu sljed be ni ka oko se be 
jer su se me đu sob no oh rab ri li da po đu i 
vi de ga. Isus je mo gao na či ni ti pr vo ču do 
i pret vo ri ti zna ti želj ne sljed be ni ke u učeni­
ke ko ji vje ru ju za to što ih je po veo ona mo 
gdje je bi la nje go va maj ka.
Ka ko bi za po če li sli je di ti Isu sa, bi lo je 
do volj no os je ti ti zna ti že lju i zad r ža ti se kod 
nje ga ko ji dan. Ka ko bi se pov je ro va lo u 
nje ga, bi lo je do volj no vid je ti div ne stva ri 
– obi lje vo de pret vo re ne u dob ro vi no, ali 
ne i obe ća nja – ot vo re no ne bo i Sina Čo­
vječ je ga – bo ra ve ći uz Ma ri ju. Ali da bi 
poš li ona mo gdje su Ma ri ja i slav lje i da bi 
pos ta li Isu so vom obi telji, bi lo je potreb no 
po ći k Isu su.
